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女性主义戏剧理论是女性主义理论
的重要组成部分，它起源于 20 世纪 60
年代争取女性权利的西方妇女运动和致
力于挑战现成社会体制的实验戏剧。半
个世纪以来，它和女性主义理论一起发
展、壮大，如今成为世界戏剧理论界的
一个重要分支。苏琼的专著《跨语境中
的女性戏剧》将西方女性主义戏剧理论
与中国现代话剧创作实践相结合，在建
构我国女性主义戏剧史的同时拓宽了我
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【摘要】 苏琼的著作《跨语境中的女性戏剧》将西方女性主义戏剧理论与中国现代话剧创作实践相结合，对我国现代女剧作家及其作品进行研
究。本文为该著作的书评，旨在考察其对于我国女性戏剧理论建设的价值。
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博士论文《中国话剧女导演研究》从舞
台实践的角度，对新时期之后中国剧坛
崛起的女导演群体进行了关照。在此基
础上，苏琼的著作《跨语境中的女性戏
剧》把关注的视点拓展延伸到 20 世纪
中国现代话剧创作上，将西方女性主义
戏剧理论与中国现代话剧创作实践相结
合，通过对白薇、袁昌英、杨绛、赵清阁、
沈虹光、张晓风、李曼瑰这些出色的女
剧作家及其作品进行详细地介绍和富有
洞察地论述，改变了她们在中国现当代
戏剧史中所处的近乎“失语”的尴尬处
境，及时填补了过去戏剧史书写中留下
的空白。
女性主义戏剧理论，是“运用性
别视角观察戏剧历史、戏剧创作、戏剧
文本、戏剧表演、戏剧体制和戏剧团
体等问题或现象，从而展示出与以往
的和其他的戏剧理论研究的不同进路，
使得女性主义戏剧理论成为一个独立
的、颇有影响力和生命力的戏剧理论流
派”[1]72-76。该著的导论部分“‘她人’：
场景”为女性主义戏剧的概念进行了
广义和狭义的区分：“从广义的角度看，
女剧作家创作的剧本，均可列入女性戏
剧的考察范围，女剧作家创作的剧本即
女性戏剧。从狭义的角度看，女性剧作
指女剧作家创作的主要表现女性生命体
验、生存状态、具有女性意识、关注女
性问题，承载女性思想的剧作。”[2]24 因
此，以“女性视角”进行戏剧研究，自
然而然地成为该书的逻辑起点和始终贯
穿的线索。
该著共有九章，从整体上关照其
结构框架，不难发现它在建构中国女性
戏剧史的过程中包含历时与共时两个维
度。首先是历时的维度，专著以时间为
纵坐标，研究中国当代具有一定影响力
的女剧作家及其作品。涵盖的时间跨度
长、内容涵盖面广，基本纵贯整个 20
世纪。在这一过程中主要运用女性主义
戏剧批评方式对剧本的主题、人物、艺
术特色等进行详实新颖的“再解读”。
具体地看即将剧作中反映出女性的生命
体验、生存状态放置于大的时代背景下
进行考察，为我们展示、剖析了有别于
男性剧作家笔下的戏剧场景。从这一意
义上，作者较为完整地“建构中国的女
性戏剧史”[3]63-64，全面、系统地阐述现
当代中国女性戏剧的发生、发展和演变
过程，带领读者理解女性剧作家们的精
神状态和内心世界。此外，作者还指出
了这种书写的意义，乃至预示了未来女
性戏剧创作的某种可能性。
其次是共时的维度，从这一维度不
难发掘出该著蕴含着的更为丰富和深广
的意义。学者南帆曾提出对当代文学史
进行共时的结构研究这一思路，他指出：
“将众多文学事实从时序之中转换到共
时的平面上，在其相互关系的网络内部
发现特定的结构，或者在特定的结构内
部分析各种文学事实的特征。结构、因
素、关系，为可能构思另一种当代文学
史的三个有效的关键词。”[4]62-66 作者显
然注意到了共时的结构，在“史”的框
架中，在对一个个各具特色的女剧作家、
女性剧作精致独到地分析的基础上，还
借鉴哲学、社会学、心理学、历史学等
学科的研究方法，采用跨语境的比较研
究，探讨女性戏剧与时代、社会、地域
的种种联系，表现出作者开阔的学术视
野。该著作范围广泛、内蕴丰富，涉及
的问题从女性与家庭、女性与政治到女
性与革命、女性与历史乃至女性与时代。
这样，在“史”的纵深下，又获得了巨
大的广度，上述它所提出的那些各种各
样的命题、各种可能性，都可能成为我
们反思和洞察整个社会和时代的窗口。
女剧作家的戏剧“作为女性自我言
说的一种重要而独特的方式”“代表着
女剧作者自我个性的张扬”。[2]14-15 在此
基础上，女导演们被赋予了更高的权力，
她们在剧本中注入自己的思想，最终使
之立体地呈现于舞台之上。从这一意义
上说，该著的现实价值在于在以男性为
主导的社会中，成为作为“她人”的女
性群体的传声筒，放大她们的呐喊，以
此为读者展现出迥然不同又极具风采的
“场景”。
二
在上述大框架中，该著始终关注剧
作者以及剧中的女性意识、女性经验、
女性情绪，将戏剧研究与性别研究相结
合。从内容该上看，主要通过女性视角
的“再解读”对自身主体性不断进行确认。
从女性的性别视角出发对文本进
行“再解读”有的时候能够得出与以往
的男性评论家不一致却不乏说服力的结
论。第二章“白日梦与智慧：女性喜剧”
重点剖析了此前并未受到重视的女性的
喜剧。有别于先前评论家对白薇、苏雪
林剧本的分析，作者指出这些作品不仅
是悲剧，在表现手法、精神内涵上都带
有一定的喜剧色彩。这种喜剧是“如果
不是带有自恋性质的自欺欺人的虚拟喜
剧，便只能是含泪的喜剧”[2]69。理由
是它们将生活本真的状态进行修饰与美
化，而欢喜之后的虚无，表现出女性在
当时社会中悲惨的生存状态。至于充满
理性的学者型女作家作品，如袁昌英的
《文坛幻舞》、李曼瑰的《时代插曲》，都
不约而同地通过剧中女性之口对男性、
爱情、婚姻进行调侃，虽然不无夸张，
却在某种程度上点明了女性真实的生存
状态，可以说是比较深刻尖锐，充满思
辨力。著作高度肯定了杨绛喜剧二种（《弄
真成假》《称心如意》）的“现实战斗精
神”，认为幽默成为女性反抗男权的一种
武器。学者董健高度推崇喜剧的意义：
“面对世界万象发出笑声，这是人的心理
的超越与解放的表现。”[5]68 笔者认为，
书中提出的女性喜剧无疑具有巨大的意
义。女剧作家借喜剧这一形式表达了自
己的主体意识，既包括她们对自我价值
的认同，又包括了她们与身俱来的乐观、
豁达这一类心理特质，在很大程度上与
女性的精神特质相契合。此外，书中指
出“含泪的喜剧”，即女性喜剧背后蕴藏
着悲剧，深刻有力地揭示了女性的悲惨
境遇。吕效平指出，最高的喜剧是“看
穿了人类在伦理世界中的荒谬，幽默地
调侃自己的荒谬”[6]14。这些女剧作家的
喜剧以一种比较轻松愉悦、自我调侃的
形式，举重若轻地对男权社会体制控诉
和反抗，达到了超脱的境界。
除了喜剧以外，书中第一章“家”
女性的悲剧、第三章“多向度 • 失语：
性别悲喜剧”也分别从悲剧、悲喜剧题
材的角度探讨了 20 世纪 20-40 年代革
命、战争造成女性悲喜交加的精神状态
国戏剧理论、性别研究的学术路径，揭
示了跨语境女性戏剧理论话语体系建构
和述说的可能性，对我国女性主义戏剧
研究具有较大的价值和意义。
一
20 世纪 80 年代以降，在欧美备受
关注的女性主义理论在国内学界的影响
日益加强。除了译介相关专著外，国内
学者们也逐渐尝试建构中国的女性批评
和理论话语，代表作有孟悦和戴锦华的
《浮出历史地表》、陈顺馨的《中国当代
文学的叙事与性别》、刘慧英的《走出
男权传统的樊篱》、林丹娅的《当代中
国女性文学史论》等等。具体到戏剧领
域，黄育馥的《京剧 • 跷和中国的性别
关系 1902-1937》、李祥林的《性别文
化学视野中的东方戏曲》有意识地从性
别视角研究我国戏曲中的性别问题，具
有一定的开创性意义。此外，顾春芳的
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台实践的角度，对新时期之后中国剧坛
崛起的女导演群体进行了关照。在此基
础上，苏琼的著作《跨语境中的女性戏
剧》把关注的视点拓展延伸到 20 世纪
中国现代话剧创作上，将西方女性主义
戏剧理论与中国现代话剧创作实践相结
合，通过对白薇、袁昌英、杨绛、赵清阁、
沈虹光、张晓风、李曼瑰这些出色的女
剧作家及其作品进行详细地介绍和富有
洞察地论述，改变了她们在中国现当代
戏剧史中所处的近乎“失语”的尴尬处
境，及时填补了过去戏剧史书写中留下
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文本、戏剧表演、戏剧体制和戏剧团
体等问题或现象，从而展示出与以往
的和其他的戏剧理论研究的不同进路，
使得女性主义戏剧理论成为一个独立
的、颇有影响力和生命力的戏剧理论流
派”[1]72-76。该著的导论部分“‘她人’：
场景”为女性主义戏剧的概念进行了
广义和狭义的区分：“从广义的角度看，
女剧作家创作的剧本，均可列入女性戏
剧的考察范围，女剧作家创作的剧本即
女性戏剧。从狭义的角度看，女性剧作
指女剧作家创作的主要表现女性生命体
验、生存状态、具有女性意识、关注女
性问题，承载女性思想的剧作。”[2]24 因
此，以“女性视角”进行戏剧研究，自
然而然地成为该书的逻辑起点和始终贯
穿的线索。
该著共有九章，从整体上关照其
结构框架，不难发现它在建构中国女性
戏剧史的过程中包含历时与共时两个维
度。首先是历时的维度，专著以时间为
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的女剧作家及其作品。涵盖的时间跨度
长、内容涵盖面广，基本纵贯整个 20
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性戏剧史”[3]63-64，全面、系统地阐述现
当代中国女性戏剧的发生、发展和演变
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了这种书写的意义，乃至预示了未来女
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其次是共时的维度，从这一维度不
难发掘出该著蕴含着的更为丰富和深广
的意义。学者南帆曾提出对当代文学史
进行共时的结构研究这一思路，他指出：
“将众多文学事实从时序之中转换到共
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女剧作家的戏剧“作为女性自我言
说的一种重要而独特的方式”“代表着
女剧作者自我个性的张扬”。[2]14-15 在此
基础上，女导演们被赋予了更高的权力，
她们在剧本中注入自己的思想，最终使
之立体地呈现于舞台之上。从这一意义
上说，该著的现实价值在于在以男性为
主导的社会中，成为作为“她人”的女
性群体的传声筒，放大她们的呐喊，以
此为读者展现出迥然不同又极具风采的
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在上述大框架中，该著始终关注剧
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喜剧以一种比较轻松愉悦、自我调侃的
形式，举重若轻地对男权社会体制控诉
和反抗，达到了超脱的境界。
除了喜剧以外，书中第一章“家”
女性的悲剧、第三章“多向度 • 失语：
性别悲喜剧”也分别从悲剧、悲喜剧题
材的角度探讨了 20 世纪 20-40 年代革
命、战争造成女性悲喜交加的精神状态
国戏剧理论、性别研究的学术路径，揭
示了跨语境女性戏剧理论话语体系建构
和述说的可能性，对我国女性主义戏剧
研究具有较大的价值和意义。
一
20 世纪 80 年代以降，在欧美备受
关注的女性主义理论在国内学界的影响
日益加强。除了译介相关专著外，国内
学者们也逐渐尝试建构中国的女性批评
和理论话语，代表作有孟悦和戴锦华的
《浮出历史地表》、陈顺馨的《中国当代
文学的叙事与性别》、刘慧英的《走出
男权传统的樊篱》、林丹娅的《当代中
国女性文学史论》等等。具体到戏剧领
域，黄育馥的《京剧 • 跷和中国的性别
关系 1902-1937》、李祥林的《性别文
化学视野中的东方戏曲》有意识地从性
别视角研究我国戏曲中的性别问题，具
有一定的开创性意义。此外，顾春芳的
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对历史的重写，透视藏匿于历史间隙中
的女性心理。总体上看，该章的行文颇
具个性，内容广泛而深刻、行文自由而
不失章法、灵活又不乏严谨，让人感到
酣畅淋漓。时间上涵盖了从“五四”到
21 世纪的剧本，地域上既有大陆剧作家
的身影，又有台湾作家张晓风的数部历
史剧作，类型上涉及话剧、电影、歌剧
等等。行文酣畅淋漓、摇曳多姿，自由
地打破文本之间的界限，比较不同文本
中男女作家对同一段历史的书写，如李
曼瑰、陈白尘对霸王别姬故事的书写、
颜一烟与夏衍笔下的秋瑾等等，以此分
析女作家历史书写的独特之处。
作者认为女作家们倾向于“在舞台
上重现妇女在历史进程中的积极作用，
用女性经验去想象、填补历史资料的匮
乏之处，从而生成对历史的再阐释”[2]241。
此外，有别于男性作家，许多女作家喜
欢在对大历史的叙述中，融入女性特有
的情感意志，描写那些常常被男性忽视
的家务事与儿女情。
历史往往由胜者书写的，而历来的
胜者又主要为男性。因此，在以往男性
的历史叙述中，女性最多只能充当配角，
如果她们参与政治，便容易成为阴险毒
辣、权益熏心的妖魔，甚至一些女性作
者的叙述也不知不觉地被这种男权思维
所绑架。因此，当女剧作家们掌握了更
多的话语权，能够去重新“讲述”历史
的时候，她们的态度与立场就显得尤为
重要。幸运的是，著作中选取的知识女
性们创作的剧本，能够较好地保持自己
的独立意志，去大胆地想象、填补、甚
至是解构历史，从而有力地冲击了我们
习以为常的以男性话语为主导的历史叙
述，也重新为女性在历史中进行了定位。
（三）其他：剧场、剧照与剧目表
该著的另一个特色在于突破地域的
语境界限，将大陆、香港、台湾的女性
戏剧作为一个整体纳入考察视野。除了
在其他章节论及的香港作家何冀平、陈
尹莹外，第八章“台湾女性戏剧”以时
间为线索，大致梳理了近一个世纪以来
台湾女性戏剧的发展流程 , 随后详尽地
论述了李曼瑰、汪其楣等最有代表性的
女剧作家及其作品 , 最后结合剧本和舞
台演出对台湾 80 年代以来各具特色的
实验剧团进行了精彩的演绎。
1949 年，李曼瑰随国民党迁台，她
的这次迁移在一定程度上可以视为将与
“解放区”大相径庭的“国统区”戏剧
带入了台湾。因此考察台湾地区的女性
戏剧，无疑是对中国女性戏剧的必要补
充。在论述台湾戏剧的过程中时刻与大
陆的女性戏剧进行横向对比，指出：“性
别越界、艺术探讨等方面，台湾戏剧人
走得比大陆远得多。”[2]265 台湾女性戏
剧中纯粹的动作美学、鲜明的性别色彩、
强烈的剧团意识，呈现出迥异于大陆剧
作家的风格特征。第三节“活跃的剧场”
对台湾各色实验剧团及其演出的介绍尤
为精妙，此节主要以舞台演出为考察对
象，分析台湾话剧实践中带有后现代色
彩的表现手法、对两性关系和性别问题
的展示以及突破传统禁忌的情爱表演，
这些描述为读者打开了一幅别开生面的
女性戏剧画卷。
相对于大陆而言，台湾的女性主
义戏剧表现出了更“先锋”姿态以及更
激进的女性主义色彩。女剧作家、导演
们观演关系的颠覆、借用多媒体武器对
舞台的改造、对传统禁忌的大胆突破以
及对女性心理赤裸裸地展露，都可以说
是女性们在舞台上勇敢而真诚的自我言
说。这种先锋、激进的姿态固然在很大
程度上受欧美戏剧的影响，但显然又是
和中国人的思维方式、心理传统相结合
的产物，这必将为大陆将来的女性主义
戏剧提供更多的方向和可能性。
综合上述几个章节可见，作者采用
历史研究、精神分析、戏剧人类学等理
论武器和研究方法，对不同时期、不同
类型、不同地域的剧作进行跨语境研究，
著作呈现出丰富而深广的内涵，同时也
体现了作者扎实的理论功底和开阔的学
术视野。在此基础上，著作附录部分的
《20 世纪中国女作家剧作要目》，按照
姓氏拼音顺序，对中国的女剧作家的剧
目进行了真实、详尽、准确地梳理，涵
盖了剧目名称、体裁、出版社、出版时
间乃至演出时间、演出剧团等信息，目
录的脉络清晰、内容完整，更全面和立
体地建构了中国女性戏剧史。其作为工
具和史料，为读者索引提供了极大的便
利，对于中国 20 世纪女戏剧家研究具
有基础性和开创性的意义。还值得一提
的是，该书的研究兼顾了戏剧文本和具
体演出，别出心裁地选用了数十张演出
舞台演出剧照、舞台设计图、演出海报、
剧作者照片、剧本封面、作家信件等等
图像资料，尽可能地丰富读者视觉体验，
真实立体，同样具有一定的史料意义。
结 语
中国女性戏剧的跨语境研究涉及丰
富的维度和深刻的内涵，显然是一个充
满挑战性的课题。苏琼的《跨语境中的
女性戏剧》是当今中国戏剧理论研究的
一个新颖又有价值的成果，著作开阔的
学术视野、扎实的理论功底和深厚的人
文关怀，为跨语境中的性别研究、戏剧
研究乃至文化研究的未来提供了某种方
向和启示。本文作为书评，对其主要观
点、研究方法进行了阐释和评介，且当
抛砖引玉，为读者们提供一些视角和思
路。当然，短短数千字实在难以涵盖这
部长达 24 万字的学术专著，还有许多
有价值的问题需要读者在文本中自行探
索和思考。
作者简介：郭锦强，厦门大学人文学院
2016 级戏剧与影视学专业硕士研究生。
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以及女性知识分子在人生的十字路口所
呈现的复杂彷徨的心态。
到了 20 世纪下半叶，新政权给予
了女性“解放”，她们获得了更多的自
主权，得以再次“走出家庭”去参与社
会主义劳动，获得与男性平等的地位。
然而事实上，在这一时期，我国女性的
私人话语在很大程度上被融入到建设社
会主义新中国的大时代的政治话语之
中，主要表现为逐步迈入社会主义的新
社会不断拓展的公共空间渐渐挤压了私
人空间，导致女性在不知不觉中自觉地
走向对自身性别的否定，从此很少有人
再去关心女性意识，“男女平等”的结
果是男女之间客观的性别差异也都消弭
于集体之中。
该著的第五章“性别的间离过程”
把男女差异被消弭的事实描述为性别的
“间离”过程。作者认为，这一时期蓝光、
风眠、柯岩等女剧作家创作的剧本，倾
向于自觉地依附和屈从于将政党作为隐
喻的“政父”。在这个过程中，女性以
充满男性化的面目示人，她们自身的性
别特质消失了，作者的质问“一个人要
为集体服务就必须对个人无情吗？”[2]184
发人深省。在这时期的剧本中，“回家”
成了投靠政党的象征，追求“翻身”的
女性，如果一味追求所谓的“平等”而
无视男性之间的客观差异，结果只能是
她只能以一个空洞的符号出席，在这种
情况下，她们的恋爱婚姻中的个人情感
都被遮蔽在工作、建设的话语中。
随着时间的推移，下一章“在困惑
中裂变节”关注到 20 世纪 70、80 年代
现实题材的女性剧作。此时剧作家已经
在悄然间将话题由公共领域转入私人领
域。因此，从题材上看，这时期的现实
题材的著作主要展示现实社会中普遍存
在的女性问题、女性境遇。第一节“问
题无所不在”分析白峰溪“女性三部曲”、
许雁的《裂变》、李婴宁的《阖家重聚》
中蕴含的知识女性彷徨的心态。在社会
剧变中，她们思考自身出路，渴望独立，
又习惯性地依赖男性。家庭、事业两
方面的压力造成了生活与心理的双重确
实。在这种情况下，第二节“女性境遇剧”
进行了更深入的探究。这里在一定程度
上借鉴了萨特存在主义“境遇剧”的概
念与内涵。萨剧的境遇剧“将人物置于
一种环境之中，着重表现人物的动态选
择，从而凸显人物本身所隐含的一种性
格，预示人物将来的命运”[7]。具体到
该著的语境中，则是通过充满哲理性的
解读，探讨女性面临的共同处境，分析
了沈虹光《寻找山泉》的三个层次，伊
妮《郁金香》中表现的女性灵魂的分裂、
探索、追求，徐频莉《芸香》“爱是盲
目的”这一观念所蕴含的悲剧感，张晓
风《五堵墙》中对人生意义、生命价值
的不断追问。
这两章的论述给了我们极大的启
发。十七年期间男性戏剧作品中“千人
一面”式的女性形象，女性始终被认为
“应该是”美丽、贤惠、善良的“贤妻
良母”，而不是“本来是”如何的，从
这个意义上说，这些男作家笔下的女性
形象仅仅是作为想象的“她者”存在的。
相比之下，女作家笔下的女性虽然有一
些毛病、缺点，甚至是按照当时的标准
有些“落后”，但是显然更符合生活的
真实逻辑。然而遗憾的是，即使是女作
家们在十七年时期的作品仍然被意识形
态所“规训”，她们细微的女性话语很
快就被当时主流政治话语所遮蔽。好在
到了 70、80 年代，女作家的主体意识
随着思想的解放再度崛起，这时期也就
出现了许多非常优秀的女剧作家。她们
从私人领域着手，以细腻的笔触描写情
爱、家庭中的心路历程，在彷徨中又借
充满哲理性的形式，探讨了诸多女性关
注的形而上的问题。从这一意义上说，
这既体现社会的进步，又反映出女性自
身性别、价值等等认同感的不断增强。
三
从方法上看，该著在传统的戏剧理
论基础上博采众长，运用多种理论武器，
通过对不同时间、不同地域的女作家对
比，进行跨语境的研究。此外，附录《20
世纪中国女作家剧作要目》以及选用的
插图，都具有一定的史料意义，为读者
全面立体地展示了中国女性戏剧的图景。
（一）精神分析与女性主义戏剧
第四章“抗战 • 俄底浦斯情结：赵
清阁”，阐述了赵清阁的抗战时期的一
系列剧作（《女杰》《木兰从军》《此恨
绵绵》）。作者认为对于女剧作家而言，
抗战爱国只是“表层含义”，因此她更
关注的是“单身女性在乱世之中复杂的
心理状态与困苦的生存实际”[2]143。作
者借用拉康、弗洛伊德的精神分析法，
敏锐地指出赵剧中隐藏着“俄狄浦斯情
节”。作者首先通过对回忆录、书信、
送审文件档案等大量史料的梳理，大致
还原出赵氏在抗战期间担任《弹花》编
辑期间的人生经历、情感体验，这些导
致了她在这时期创作的诸多剧本中都透
露出鲜明的对父亲的依赖。其次以人物
设置为切入点，认为剧中男女主角的关
系基本可以归纳为“老夫少妻型”“义
父义女型”两种。结合弗洛伊德的精神
分析学，这些年长的男性成为女性潜意
识中“父亲”的象征，因此这种关系便
成为对父亲爱恋的戏剧性实现，展露出
剧作者潜意识中的恋父情节。
从这一意义上，作者关注的仍然是
女性剧作者的情感世界，她通过精神分
析学与女性主义戏剧批评相结合的形式
进行分析论证，精神分析法成了走进女
作家内心的有效途径。事实上，西方的
女性主义戏剧理论常常将“身体”“欲
望”等概念运用于戏剧批评中，大胆地
剖析女性剧作者的情欲。巴巴拉 • 弗里
德曼在《共同建构 : 女性主义、心理分
析、剧场》中指出：“女性主义戏剧、
拉康的精神分析和解构主义之所以能结
合，就在于它们自己本身就是一种置换
活动，是设计用来抵制所有固定位置的
严密性。”[8]1299 从这一意义上说，女性
主义和精神分析、解构主义一样，扮演
者“挑战者”的角色。该著以女性主义
戏剧理论为基础对赵剧进行精神分析式
的解读，深入到女性当时的生存状态和
复杂的精神世界中，大胆地揭示女作家
的情欲，实际上表达出对女性的关照，
也是对女性自身主体性的进一步确认。
（二）历史与性别
剧作家的性别在某种程度上决定了
历史剧的历史真实与艺术立场，第七章
“历史的性别戏剧表述”，就将“历史”
与“性别”联系在一起，通过观察女性
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对历史的重写，透视藏匿于历史间隙中
的女性心理。总体上看，该章的行文颇
具个性，内容广泛而深刻、行文自由而
不失章法、灵活又不乏严谨，让人感到
酣畅淋漓。时间上涵盖了从“五四”到
21 世纪的剧本，地域上既有大陆剧作家
的身影，又有台湾作家张晓风的数部历
史剧作，类型上涉及话剧、电影、歌剧
等等。行文酣畅淋漓、摇曳多姿，自由
地打破文本之间的界限，比较不同文本
中男女作家对同一段历史的书写，如李
曼瑰、陈白尘对霸王别姬故事的书写、
颜一烟与夏衍笔下的秋瑾等等，以此分
析女作家历史书写的独特之处。
作者认为女作家们倾向于“在舞台
上重现妇女在历史进程中的积极作用，
用女性经验去想象、填补历史资料的匮
乏之处，从而生成对历史的再阐释”[2]241。
此外，有别于男性作家，许多女作家喜
欢在对大历史的叙述中，融入女性特有
的情感意志，描写那些常常被男性忽视
的家务事与儿女情。
历史往往由胜者书写的，而历来的
胜者又主要为男性。因此，在以往男性
的历史叙述中，女性最多只能充当配角，
如果她们参与政治，便容易成为阴险毒
辣、权益熏心的妖魔，甚至一些女性作
者的叙述也不知不觉地被这种男权思维
所绑架。因此，当女剧作家们掌握了更
多的话语权，能够去重新“讲述”历史
的时候，她们的态度与立场就显得尤为
重要。幸运的是，著作中选取的知识女
性们创作的剧本，能够较好地保持自己
的独立意志，去大胆地想象、填补、甚
至是解构历史，从而有力地冲击了我们
习以为常的以男性话语为主导的历史叙
述，也重新为女性在历史中进行了定位。
（三）其他：剧场、剧照与剧目表
该著的另一个特色在于突破地域的
语境界限，将大陆、香港、台湾的女性
戏剧作为一个整体纳入考察视野。除了
在其他章节论及的香港作家何冀平、陈
尹莹外，第八章“台湾女性戏剧”以时
间为线索，大致梳理了近一个世纪以来
台湾女性戏剧的发展流程 , 随后详尽地
论述了李曼瑰、汪其楣等最有代表性的
女剧作家及其作品 , 最后结合剧本和舞
台演出对台湾 80 年代以来各具特色的
实验剧团进行了精彩的演绎。
1949 年，李曼瑰随国民党迁台，她
的这次迁移在一定程度上可以视为将与
“解放区”大相径庭的“国统区”戏剧
带入了台湾。因此考察台湾地区的女性
戏剧，无疑是对中国女性戏剧的必要补
充。在论述台湾戏剧的过程中时刻与大
陆的女性戏剧进行横向对比，指出：“性
别越界、艺术探讨等方面，台湾戏剧人
走得比大陆远得多。”[2]265 台湾女性戏
剧中纯粹的动作美学、鲜明的性别色彩、
强烈的剧团意识，呈现出迥异于大陆剧
作家的风格特征。第三节“活跃的剧场”
对台湾各色实验剧团及其演出的介绍尤
为精妙，此节主要以舞台演出为考察对
象，分析台湾话剧实践中带有后现代色
彩的表现手法、对两性关系和性别问题
的展示以及突破传统禁忌的情爱表演，
这些描述为读者打开了一幅别开生面的
女性戏剧画卷。
相对于大陆而言，台湾的女性主
义戏剧表现出了更“先锋”姿态以及更
激进的女性主义色彩。女剧作家、导演
们观演关系的颠覆、借用多媒体武器对
舞台的改造、对传统禁忌的大胆突破以
及对女性心理赤裸裸地展露，都可以说
是女性们在舞台上勇敢而真诚的自我言
说。这种先锋、激进的姿态固然在很大
程度上受欧美戏剧的影响，但显然又是
和中国人的思维方式、心理传统相结合
的产物，这必将为大陆将来的女性主义
戏剧提供更多的方向和可能性。
综合上述几个章节可见，作者采用
历史研究、精神分析、戏剧人类学等理
论武器和研究方法，对不同时期、不同
类型、不同地域的剧作进行跨语境研究，
著作呈现出丰富而深广的内涵，同时也
体现了作者扎实的理论功底和开阔的学
术视野。在此基础上，著作附录部分的
《20 世纪中国女作家剧作要目》，按照
姓氏拼音顺序，对中国的女剧作家的剧
目进行了真实、详尽、准确地梳理，涵
盖了剧目名称、体裁、出版社、出版时
间乃至演出时间、演出剧团等信息，目
录的脉络清晰、内容完整，更全面和立
体地建构了中国女性戏剧史。其作为工
具和史料，为读者索引提供了极大的便
利，对于中国 20 世纪女戏剧家研究具
有基础性和开创性的意义。还值得一提
的是，该书的研究兼顾了戏剧文本和具
体演出，别出心裁地选用了数十张演出
舞台演出剧照、舞台设计图、演出海报、
剧作者照片、剧本封面、作家信件等等
图像资料，尽可能地丰富读者视觉体验，
真实立体，同样具有一定的史料意义。
结 语
中国女性戏剧的跨语境研究涉及丰
富的维度和深刻的内涵，显然是一个充
满挑战性的课题。苏琼的《跨语境中的
女性戏剧》是当今中国戏剧理论研究的
一个新颖又有价值的成果，著作开阔的
学术视野、扎实的理论功底和深厚的人
文关怀，为跨语境中的性别研究、戏剧
研究乃至文化研究的未来提供了某种方
向和启示。本文作为书评，对其主要观
点、研究方法进行了阐释和评介，且当
抛砖引玉，为读者们提供一些视角和思
路。当然，短短数千字实在难以涵盖这
部长达 24 万字的学术专著，还有许多
有价值的问题需要读者在文本中自行探
索和思考。
作者简介：郭锦强，厦门大学人文学院
2016 级戏剧与影视学专业硕士研究生。
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以及女性知识分子在人生的十字路口所
呈现的复杂彷徨的心态。
到了 20 世纪下半叶，新政权给予
了女性“解放”，她们获得了更多的自
主权，得以再次“走出家庭”去参与社
会主义劳动，获得与男性平等的地位。
然而事实上，在这一时期，我国女性的
私人话语在很大程度上被融入到建设社
会主义新中国的大时代的政治话语之
中，主要表现为逐步迈入社会主义的新
社会不断拓展的公共空间渐渐挤压了私
人空间，导致女性在不知不觉中自觉地
走向对自身性别的否定，从此很少有人
再去关心女性意识，“男女平等”的结
果是男女之间客观的性别差异也都消弭
于集体之中。
该著的第五章“性别的间离过程”
把男女差异被消弭的事实描述为性别的
“间离”过程。作者认为，这一时期蓝光、
风眠、柯岩等女剧作家创作的剧本，倾
向于自觉地依附和屈从于将政党作为隐
喻的“政父”。在这个过程中，女性以
充满男性化的面目示人，她们自身的性
别特质消失了，作者的质问“一个人要
为集体服务就必须对个人无情吗？”[2]184
发人深省。在这时期的剧本中，“回家”
成了投靠政党的象征，追求“翻身”的
女性，如果一味追求所谓的“平等”而
无视男性之间的客观差异，结果只能是
她只能以一个空洞的符号出席，在这种
情况下，她们的恋爱婚姻中的个人情感
都被遮蔽在工作、建设的话语中。
随着时间的推移，下一章“在困惑
中裂变节”关注到 20 世纪 70、80 年代
现实题材的女性剧作。此时剧作家已经
在悄然间将话题由公共领域转入私人领
域。因此，从题材上看，这时期的现实
题材的著作主要展示现实社会中普遍存
在的女性问题、女性境遇。第一节“问
题无所不在”分析白峰溪“女性三部曲”、
许雁的《裂变》、李婴宁的《阖家重聚》
中蕴含的知识女性彷徨的心态。在社会
剧变中，她们思考自身出路，渴望独立，
又习惯性地依赖男性。家庭、事业两
方面的压力造成了生活与心理的双重确
实。在这种情况下，第二节“女性境遇剧”
进行了更深入的探究。这里在一定程度
上借鉴了萨特存在主义“境遇剧”的概
念与内涵。萨剧的境遇剧“将人物置于
一种环境之中，着重表现人物的动态选
择，从而凸显人物本身所隐含的一种性
格，预示人物将来的命运”[7]。具体到
该著的语境中，则是通过充满哲理性的
解读，探讨女性面临的共同处境，分析
了沈虹光《寻找山泉》的三个层次，伊
妮《郁金香》中表现的女性灵魂的分裂、
探索、追求，徐频莉《芸香》“爱是盲
目的”这一观念所蕴含的悲剧感，张晓
风《五堵墙》中对人生意义、生命价值
的不断追问。
这两章的论述给了我们极大的启
发。十七年期间男性戏剧作品中“千人
一面”式的女性形象，女性始终被认为
“应该是”美丽、贤惠、善良的“贤妻
良母”，而不是“本来是”如何的，从
这个意义上说，这些男作家笔下的女性
形象仅仅是作为想象的“她者”存在的。
相比之下，女作家笔下的女性虽然有一
些毛病、缺点，甚至是按照当时的标准
有些“落后”，但是显然更符合生活的
真实逻辑。然而遗憾的是，即使是女作
家们在十七年时期的作品仍然被意识形
态所“规训”，她们细微的女性话语很
快就被当时主流政治话语所遮蔽。好在
到了 70、80 年代，女作家的主体意识
随着思想的解放再度崛起，这时期也就
出现了许多非常优秀的女剧作家。她们
从私人领域着手，以细腻的笔触描写情
爱、家庭中的心路历程，在彷徨中又借
充满哲理性的形式，探讨了诸多女性关
注的形而上的问题。从这一意义上说，
这既体现社会的进步，又反映出女性自
身性别、价值等等认同感的不断增强。
三
从方法上看，该著在传统的戏剧理
论基础上博采众长，运用多种理论武器，
通过对不同时间、不同地域的女作家对
比，进行跨语境的研究。此外，附录《20
世纪中国女作家剧作要目》以及选用的
插图，都具有一定的史料意义，为读者
全面立体地展示了中国女性戏剧的图景。
（一）精神分析与女性主义戏剧
第四章“抗战 • 俄底浦斯情结：赵
清阁”，阐述了赵清阁的抗战时期的一
系列剧作（《女杰》《木兰从军》《此恨
绵绵》）。作者认为对于女剧作家而言，
抗战爱国只是“表层含义”，因此她更
关注的是“单身女性在乱世之中复杂的
心理状态与困苦的生存实际”[2]143。作
者借用拉康、弗洛伊德的精神分析法，
敏锐地指出赵剧中隐藏着“俄狄浦斯情
节”。作者首先通过对回忆录、书信、
送审文件档案等大量史料的梳理，大致
还原出赵氏在抗战期间担任《弹花》编
辑期间的人生经历、情感体验，这些导
致了她在这时期创作的诸多剧本中都透
露出鲜明的对父亲的依赖。其次以人物
设置为切入点，认为剧中男女主角的关
系基本可以归纳为“老夫少妻型”“义
父义女型”两种。结合弗洛伊德的精神
分析学，这些年长的男性成为女性潜意
识中“父亲”的象征，因此这种关系便
成为对父亲爱恋的戏剧性实现，展露出
剧作者潜意识中的恋父情节。
从这一意义上，作者关注的仍然是
女性剧作者的情感世界，她通过精神分
析学与女性主义戏剧批评相结合的形式
进行分析论证，精神分析法成了走进女
作家内心的有效途径。事实上，西方的
女性主义戏剧理论常常将“身体”“欲
望”等概念运用于戏剧批评中，大胆地
剖析女性剧作者的情欲。巴巴拉 • 弗里
德曼在《共同建构 : 女性主义、心理分
析、剧场》中指出：“女性主义戏剧、
拉康的精神分析和解构主义之所以能结
合，就在于它们自己本身就是一种置换
活动，是设计用来抵制所有固定位置的
严密性。”[8]1299 从这一意义上说，女性
主义和精神分析、解构主义一样，扮演
者“挑战者”的角色。该著以女性主义
戏剧理论为基础对赵剧进行精神分析式
的解读，深入到女性当时的生存状态和
复杂的精神世界中，大胆地揭示女作家
的情欲，实际上表达出对女性的关照，
也是对女性自身主体性的进一步确认。
（二）历史与性别
剧作家的性别在某种程度上决定了
历史剧的历史真实与艺术立场，第七章
“历史的性别戏剧表述”，就将“历史”
与“性别”联系在一起，通过观察女性
